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1. Emilie:  Øh, I må faktisk gerne fortælle, hvad I hedder, og hvor gamle I er, og sån’ hvor 
meget I bruger Facebook sån’ til dagligdag, hvornår I fik Facebook. 
 
Andreas: Mit navn er Andreas og jeg er 22 år, ehm og jeg bruger Facebook en hel del, og 
overhovedet ikke Twitter og overhovedet ikk’, hvad har vi, Instagram, og en lille smule af det 
der til virksomheder, hvad er det det hedder? 
 
Laura: LinkedIn. 
 
Andreas: Lige præcis. 
 
Laura: Øhm, jeg hedder Laura og jeg er 21 år øhm og bruger også Facebook rigtig meget, øhm 
især efter jeg har fået en fancy iphone, så er det jo på hele tiden, og jeg tror jeg fik det i 2009, 
så. 
 
Lonni: Øh ja, jeg hedder Lonni, og jeg er 20 år og jeg bruger Facebook riiiigtig meget, øh fik det 
i 2008 tror jeg. 
 
Søren: Ja, men jeg hedder Søren og jeg er 19. Øhm ja, jeg må også indrømme, jeg bruger 
Facebook rigtig meget. Og øhm ja, mest på mobilen faktisk. 
 
Frederik: Ja, jeg hedder Frederik, og jeg er 20 år og jeg tror kun min Facebook er slukket, når 
jeg sover (Griner) så, tror også jeg fik det i 2009. 
 
Johan: Og ja, jeg hedder Johan og jeg er 22 år, og jeg bruger Facebook hele tiden, øhm, og jeg 
fik det i 2008. 
 
2. Emilie: Øh, så der lige dem her, der er en til hver, hvis i lige læser den igennem. 
 
Andreas: Arhh, den har jeg set den her. (Referer til Bremerholm Blomster shitstorm). 
 
Johan: Arrh, den har jeg også set. 
 
Laura: Hold da op! Det godt nok voldsomt, der er sån’ over 4000 delinger på det her. 
 
Johan: Ja, det er sindssygt. 
3. Emilie: Og hvor mange havde set den før? (P) Det havde I to, og der er ikke flere? (P) 
Nej okay, så handler det lidt nu om noget med troværdighed, altså øhm, om I finder den 
her troværdig og hvad er det der gør, altså er der noget opbygning, er der noget sprog, 
altså et eller andet, eller hvorfor den ikke er troværdig? 
 
Laura: Den er altså, det ved jeg ikke, jeg synes virkelig den er øh vred, altså jeg synes virkelig 
den er sådan farvet af den måde den er fortalt på sån’, man kan godt se personen er sån’, hvad 
hedder hun, hende Pernille der er lige kommet hjem med det samme og så har hun bare 
skrevet på facebook, bare gået amok, ikke sådan lige ladet det synke ind eller et eller andet, 
selvfølgelig er det en ubehagelig situation altså, sådan som fra hun vinkler det i hvert fald, så 
det klart blomsterhandleren der er noget i vejen med, altså. Det ved jeg ikke om de, man ved 
jo ikke om de har haft travlt eller de bare, altså, det lidt svært at sige, hvad resten af 
situationen er sys’ jeg. 
 
Frederik: Det ved jeg ikke, jeg synes den virker meget, der er nogle af tingene som jeg bare 
synes virker direkte underlige. Nu ved jeg ikke, en yngre fyr med hund siger, og hvor fanden 
kom han ind i billedet altså (Griner), men ja altså, jeg kan ikke helt finde ud af om jeg synes 
den er, ja den er meget, den er meget sort og hvid. 
 
Laura: Mmm, jaer. 
 
Frederik: Der er jo ikk’ nogen altså, der er meget få i servicefaget der bare decideret siger: 
“Det gør vi ikke det her”, der er som regel sådan noget, nå men jeg er ny eller jeg kan ikke 
finde ud af det eller. 
 
Laura: Ja, lige præcis, ja jeg har ikke tid lige nu eller et eller andet, hvis der er 100 mennesker 
der står i kø. 
 
Frederik: Ja, eller er der kun mig på arbejde, og der er 100 kunder bag dig eller et eller andet 
altså. 
Johan: ç 
 
Frederik: Jeg ve’ ikke, jeg tænker der godt kunne være lidt mere bag den der her, at hun bare 
er blevet forarget over de ikke kunne pakke den der skide blomst ind, så skulle det bare 
uddeles på facebook. 
 
Laura: Ja, det måske også, jeg ved heller ikke rigtig noget om hende, hvis hun bare er en sur 
mokke der bare, altså poster sådan noget her hverdag, altså der er der jo folk der poster på 
Facebook for at brokke sig altså, øhm. (P) Det kom jeg bare til også at tænke på den der sidder 
der hedder ”fucking flink”, der hvor de fortæller gode historier der er sket i hverdagen og 
sådan noget, og lige i starten var der altid en eller anden sur, der altid lige skulle kommentere 
det der: “Det’ også for dårligt sån’”, altså sån’ negativt om en rigtig god historie sån’. Og det 
synes jeg bare sån’, ja folk som bare bruger Facebook til shitstorm altså. 
4. Emilie: Så det ville have betydning, hvis nu man kendte den ekspert der havde 
skrevet det, altså om det ville være en troværdighed? Men fordi I ikke kender hende, så 
bliver det måske mere... 
 
Johan: Ja altså, det kunne jo være hvem som helst. 
 
Andreas: Ja, det kunne være hende der har haft en dårlig oplevelse, og så egentlig bare lige 
ville lade det gå udover. 
 
Johan: Ja, eller har haft en dårlig morgen, eller et eller andet, det kan være tusinde ting. 
 
Laura: Ja, lige præcis, også når det er, den er blevet delt især så mange gange, altså så den jo 
delt, venner, venner, venner, så langt ude, altså. Hvis det var en af mine sådan tætte veninder, 
som jeg vidste, hun er sån’ rimelig tolerant, og brokker blander sig kun hvis det er der virkelig 
er noget i vejen så, så ville jeg jo synes det var hundrede gange mere troværdigt end det her, 
altså i stedet for at den er blevet delt så mange gange ikk’, altså hvis det var… 
5. Emilie: End hvis det var, ja en ven der havde gjort det eller en ekspert som du kendte, 
hva’? 
 
Laura: Så ville jeg se meget mere troværdighed i den, end det her som bare er en eller anden 
tilfældig altså, øhm (P). 
 
Johan: Ja, det tror jeg også, altså hvis det var en kendt for eksempel, så tror jeg det ville være 
delt meget mere, så havde folk synes det var sån’ mere interessant og: “Ej, det må være noget 
og sån’ noget ikk’.” 
 
Laura: Mhmm, lige præcis. Men jeg synes det er så synd for den der blomsterhandler, altså det 
jo sån’ lige pludselig ja, ja. 
 
Johan: Helt ude af kontekst. 
 
Laura: Ja, lige præcis. Helt ud af kontekst. Øh, at folk som bare, altså tager det her for gode 
varer og som ikke tænker på hvad situationen ellers er. Og lige pludselig siger hun det der: 
“Jeg støtter i hvert fald ikke Bremerholmens Blomster mere”, og så’ der altså i hvert fald 
minimum 13.000 personer, der har set det ikk’, det bare helt vildt. 
6. Emilie: Hvis nu det havde været en ven der havde øh, delt eller sådan et opslag, og 
hvis nu det havde været en ekspert med to forskellige sager, men stadig begge to 
shitstorm, altså hvilken en ville I tro, eller finde mest troværdig? 
 
Frederik: Jeg vil sige, det kommer meget an på, personligt vil jeg tænke, det kommer meget an 
på, hvem der var ven eller hvem der var eksperten der havde delt den så, af mine venner så 
ved jeg godt hvem der sån’ vil synes, okay de gør det ikke bar’, jeg har nogle venner på 
Facebook, der bare deler alt sådan noget her, for det er, de bliver bare forarget i det sekund 
der er sådan noget her. Så er der nogle andre venner hvor jeg ville tænke: “Nå okay, det’ ikke 
noget de gør så tit, så de må mene det her.” Og det samme med eksperter. Der er nogle jeg ville 
være sådan at det var mere troværdigt, hvis folk sån’, det ved jeg ikk’, som jeg var enige med i 
nogle holdninger eller sådan noget. Altså det kommer meget an på hvem der deler det, det 
ville ikke være hvem som helst. Bare fordi det er en person som er ekspert, ville det ikke 
nødvendigvis være en person, som jeg er enig i eller kan lide. 
7. Emilie: Ja, så I forholder jer, altså kildekritiske selvom det er en ven I stoler på? Hvis 
nu vi siger det er en du for eksempel plejer og være enig i, er du så kildekritisk eller så 
ved du bare nå, men… 
 
Frederik: Jeg tror, jeg har en tendens til bare at stole mere blindt på dem, min ven, hvis det er 
en rigtig god ven som jeg ved, som regel er rigtig enig med så plejer jeg som regel bare at 
tænke: “Ah, men det er da også for dårligt, det har du også ret i.” Altså, i modsætning til hvis 
det er en person som jeg tænker, vi har aldrig noget til fælles eller, du deler bare alt det her 
bare for at få noget opmærksomhed, så ville jeg være sådan lidt: “Tag dig sammen agtig”, altså 
det’ ikke, det kommer meget an på vennen, men hvis det’ en jeg stoler rigtig meget på, ville jeg 
nok ikke være så kildekritisk, tror jeg. 
8. Frederikke: Hvad tænker I andre om det her? 
 
Laura: Altså, jeg har det bare sån’ med, jeg synes der er så kæmpe forskel på folk som poster 
rigtig meget, og folk der næsten ikke poster noget, altså fordi hvis det, fordi dem der poster 
rigtig meget, det’ bare dem der med, ja at få opmærksomhed, bare sådan råbe op og: ”Ej, det 
også for dårligt” og bare dele en masse ting og skrive en masse ting og altså, det der, ja det ved 
jeg ikke, det nok fordi jeg ikke selv poster, jeg poster kun ting hvis jeg synes det er vildt vigtigt. 
Så ehm, jeg vil nok finde det mere troværdigt, hvis det var en som ikke normalt postede særlig 
meget, men det kun var lige noget som var vigtigt eller sån’ øh, det ved jeg ikke, sån’ en vigtigt 
artikel eller et eller andet relevant sag som de sådan har gennemtænkt. 
9. Emilie: Øh, har I selv delt sådan noget på facebook? 
 
Lonni: Næh. 
 
Frederik: Nej. 
 
Johan: Jaer. 
 
Andreas: Ja, jeg har en gang eller to. 
10. Frederikke: Hvad har I delt så? 
 
Johan: Det har ikke været sån’ opdateringer, men så har det måske været link til et eller andet 
man skulle have med til, eller altså hvad kan det være. 
 
Frederik: Noget som man har synes der har været nice, jeg kan ikke huske at mindes at jeg har 
delt sådan noget der, altså så plejer det at være sådan noget: ”Hey, prøv lige at tjekke det her 
ud det ser herre fedt ud” eller øh, eller et eller andet. 
11. Emilie: Sådan begivenheder eller sjove ting? 
 
Johan: Ja jaer, sådan noget der. 
12. Frederikke: Hvad med noget politisk sån’? 
Andreas: Nej, overhovedet ikke, jeg gider ikke lade mine politiske holdninger skinne igennem 
på facebook sån’, det synes jeg er et forkert sted at tage det. 
 
Laura: Ja, det’ rigtig nok. 
 
Søren: Ja, jeg prøver også at gøre det så lidt som muligt, for det er bare noget der kan komme 
tilbage og bide dig, hvis du viser for politiske holdninger på de sociale medier. 
 
Lonni: Det’ også bare det, hvis du deler sådan noget her, eller politisk holdning, så kan du 
næsten være sikker på der bliver startet en diskussion nede i kommentarerne, og det gider 
man bare ikke. Der er jo aldrig nogle, der bliver enige alligevel. 
13. Frederikke: Så det’ mere sådan underholdningsværdi? 
 
Andreas: Men det kan man jo slå fra, lige sige: “Arh, jeg skal ikke have de notifikationer 
længere.” Fordi jeg har lavet den flere gange hvor at øh, så har jeg bare lige skrevet en kort 
kommentar til det øh, hvor man kan finde billige ting i København, så har det bare udviklet sig 
så der er 120 andre der har skrevet og så, så det meget smart lige at slå det fra, så man ikke 
får. 
 
Laura: Jeg har en ven fra gymnasiet som, som rigtig, han er all over partiet Venstre, og bare 
sådan ja: ”Alt hvad de siger er bare perfekt” og sådan noget, ikk’ også, og så har han det med 
sådan, når det er at der har været en eller anden sag, hvor de har været involveret så skriver 
han altid ahmen, det’ også en shitstorm, han brokker sig bare, eller bare råber et eller andet, 
sån’ det altid med store bogstaver og sådan noget, men ja ja, der læser man videre, fordi man 
er vant til, at han bare skriver sådan noget, der hele tiden, øhm. (P) Der startes altid 
diskussioner på hans opdateringer, når han skriver sådan noget politisk noget, og jeg fatter 
ikke han gider. Men det’ jo nok fordi jeg ikke selv gør det, men det’ bare sådan frem og tilbage 
og upræcis formuleret, der skal bare svares hurtigt og sådan noget, det sån’… 
14. Frederikke: Så kommenterer I heller ikke sådan på politiske, eller hvis der er andre 
der lægger sådan en her ud? Eller noget kritisk? 
 
Lonni: Jeg ville hverken like den eller dele den eller kommentere på den, uanset om jeg er enig 
i den eller ej. 
 
Frederik: For mig ville det komme meget an på hvem der lagde den ud. Hvis det var en af mine 
rigtig gode venner, så kunne det godt være jeg fandt på at kommentere på den, men det 
kommer også meget an på det, der bliver lagt ud. 
 
Johan: Ja, det vil jeg også sige. 
 
Frederik: jeg tror ikke, jeg ville komme til at kommentere på den her, mere fordi jeg synes 
virkelig det er at overreagere for blomsterindpakningspapir. 
 
Johan: Altså ja, man er skide ligeglad. Jeg køber ikke særlig tit blomster. 
 
Lonni: Ja, det en meget lille situation det her. Rolig nu, det er en blomst. 
15. Frederikke: Så hvis det var en sag, der rørte jer mere sådan personligt, var det så 
noget i netop kunne finde på at kommentere eller dele? 
 
Johan: Måske dele, ikke kommentere, tror jeg. 
 
Søren: Jeg tror, jeg har det lige omvendt faktisk, at jeg ville kommentere det, men ikke dele 
det. 
16. Cathrine: Hvorfor? 
Søren: Jo men, jeg ville måske også gøre det privat egentlig, mere fordi jeg gider ikke rigtig at 
dele så mange ting, hvor det ikke rigtig er noget der handler om mig selv. 
 
De andre: (Griner). 
 
Søren: Nå, men uden at det skal lyde arrogant eller et eller andet, men jeg synes det er sådan 
lidt irriterende, når folk deler alt muligt som er lidt mærkeligt. 
 
Laura: Det’ rigtig nok. Det ved jeg ikke, jeg har nok mere tendens til, at hvis jeg skulle dele 
noget, så ved jeg ikke, så ville jeg bare ikke have lyst til at dele noget negativt. Så det sån’, jeg 
synes det’ federe at dele nogle gode ting eller en fed artikel eller et andet. Altså, nu har jeg ikke 
delt nogle artikler selv, men hvis jeg skulle gøre det så, så ved jeg ikke, jeg er bare ikke rigtig 
fan af det der shitstorm, det synes jeg er lidt mærkeligt, at man kan brokke sig så meget over 
noget. Så brokker man sig til sine venner i stedet for eller sin familie eller et eller andet. 
 
Frederik: Jeg kan faktisk godt lide at læse kommentarerne, der står. 
 
Alle: (Griner). 
 
Laura: (Griner) Ja, og grine lidt af dem. 
 
Frederik: Ja, og folk som overhovedet ikke ved, hvad de snakker om, jeg kan sidde og blive så 
forarget over, virkelig bare læse de der kommentarer med folk der bare sån’, jeg ved ikke 
hvorfor de altid dukker op på min væg, min nyhedsvæg. 
 
Alle: (Griner). 
 
Frederik: Det’ alle mulige som shitstorm, et eller andet, det’ som regel noget med noget 
integration, eller noget der har været noget med noget racismetilfælde eller et eller andet, jeg 
ved ikke hvorfor der er altid en DF-repræsenterende kvinde, som bare skal komme med de 
mest uintelligente argumenter nogensinde, og så’ der en eller anden fra den anden fløj, som 
skal komme med de mest uintelligente argumenter nogensinde, og så kan jeg bare sidde der 
og grine lidt for mig selv, samtidig være forarget over de dumme kommentarer der kommer. 
Det synes jeg er skide sjovt. Og bare følge med i selve debatten. 
 
Andreas: Men man tør ikke selv kommentere, for det er bare selv at stikke hånden ind i ilden. 
 
Frederik: Ja, man gider ikke. 
 
Laura: Ja, ogs’ fordi man selv tænker det, og man så selv kommenterer det, så ved man andre 
også tænker det samme, altså den er sådan lidt. 
 
Frederik: Ja, man vil hellere være innocent bystander. 
 
Laura: Ja præcis, bare læse og grine af det og snakke med sine venner om det, hvor det ikke 
står nogen steder. 
 
Frederik: Det’ meget rart. 
17. Emilie: Så I tænker over sådan hvilke konsekvenser det har hvis I deler for 
eksempel noget politisk eller en shitstorm eller sån’, hvad det sender eller udsender 
om jer selv? 
 
Laura: Jaer. 
 
Frederik: Ja, helt sikkert. 
18. Emilie: Så til det sidste, om I synes det skulle være, lige som der er de der 
presseetiske regler, at det helst skal være sandfærdigt og at man ikke sån’ øh, må sige 
noget der er sån’ direkte løgn, om der skulle være sådan nogle etiske regler på 
Facebook? 
 
Frederik: Pfff nej, det synes jeg, det ville ikke give nogen mening. Jeg synes Facebook har en 
mærkelig måde at håndhæve sine allerede sådan censurregler, altså og sådan noget på, som 
ikke, de’ ikke helt konsekvente med, og så synes jeg ikke der er nogen grund til at have dem. I 
pressen er det sån’, relativt nemt og øh, håndhæve de her regler, det’ noget alle læser og det’ 
noget, hvis politikerne føler det’ noget der er løgn, så kan de klage over det. Men Facebook, det 
virkelig svært, specielt når det er delt, for eksempel den her der er delt 3-5000 gange. Det er, 
jeg tror ikke det ville kunne håndhæves på en ordentlig måde til at det skulle være… 
 
Andreas: Det’ også bare det træls, hvis det her er en stor fed løgn. Og det egentlig bare var 
hende, der var sur over noget de ikke kunne, og så pludselig så er der 13.000 andre, der er 
enige med hende og ikke længere vil støtte dem. 
 
Johan: (Afbryder) Eller hun har en øh, blomsterbutik ved siden af, og hun vil gerne gøre deres 
dårligere, der kan være alt muligt i den vi ikke ved. 
 
Frederik: Så må man gå ind på den der anmeldknap inde på Facebook, hvis det går helt galt. 
 
Lonni: Det’ rigtig nok. 
19. Emilie: For at filtrere sån’, det der var? 
Frederik: Ja, hvis man mener sån’, det kunne være jeg for eksempel, havde stået i den der 
blomsterbutik og havde stået da den sag var der, så kunne jeg, man kan jo gå ind og anmelde 
alt det der der stod på Facebook, hvis man virkelig mener de bare har såeh, det’ virkelig er 
forkert det de lægger ud. 
 
Johan: Men skal det så ikke være stødende? Eller sådan noget der? 
 
Frederik: Jeg ved ikke, hvor grænsen går for det. Jeg har ikke sån’ anmeldt noget på Facebook, 
så vidt jeg kan huske såeh, så jeg ved ikke, hvordan det fungerer. 
 
Laura: Jeg ved ikke, jeg tror det er svært at sætte filter på, altså fordi Facebook er så ufiltreret, 
så det er for alle og alle kan have en facebook, altså sån’ jeg ved ikke om der er nogle 10-årige 
børn der har det også, pensionister og sådan noget, altså så jeg tror det er helt vildt svært at 
og, altså for eksempel i pressen, der er det jo for eksempel somewhat uddannede mennesker, 
der skriver det og ligesom ved noget om sagerne og ja øh, lægger deres navn på spil i hvert 
fald, hvorimod det her, fordi der er så mange, så’ det så nemt at være anonym, selvom ens 
fulde navn står der så... 
 
Frederik: Det’ jo pissenemt at oprette en fake Facebookprofil. 
 
Laura: Ja lige præcis, lige præcis, det er det jo nemlig også. Og der er ikke nogen der ved, hvem 
hende her Pernille er overhovedet, man har bare tænkt: ”Ja ja, det for dårligt” eller sådan 
noget, men jeg tror det er helt vildt svært at sætte filter på, fordi det er jo folks personlige 
profiler, de må vel for så vidt, til en vis grænse, skrive hvad de har lyst til. Selvfølgelig kan de, 
hvor der er blevet fjernet sådan noget billede: ”Eh, der er nøgenhed” og så fjerner de det øh, 
selvfølgelig har Facebook nogle regler, men-men sådan i bund og grund må man jo teknisk set 
skrive hvad man vil øhm, så jeg tror det ville være helt vildt svært at sætte et filter på. Øhm, 
men så tror jeg også, det ved jeg ikk’, nogle gange folk glemmer at det er et socialt medie, altså 
selvom alle virksomheder og alt sådan nogle er kommet på Facebook, så er der rigtig mange 
der bruger det og sån’, ja og firmaer bruger det til at kontakte deres kunder eller et eller 
andet, så øhm glemmer man at det er socialt medie, og det er et udtryk for folks holdninger 
hele tiden og altså, jeg tror ikke, det er meget svært at finde noget der ikke er tendentiøst på 
facebook, altså fordi der er skrevet af menigheden selv øhm. 
20. Emilie: Ville det gøre en forskel, at der var for eksempel 10.000 likes eller kun var 5, 
altså på sådan en historie for eksempel? 
 
Andreas: Altså nej, det ved jeg ikke, hvis den popper op på min newsfeed, så’ det næsten lige 
meget hvor mange likes den har, så så skimmer jeg lige over den, hvis det åndssvagt så tænker 
jeg ikke mere over det… 
 
Johan: Jeg, jeg tror godt jeg kunne, hvis der var mere end 5 likes, så bare bladrer forbi for jeg 
gider overhovedet ikke læse den, men hvis der står 15.000 der liker den, 13.000 så SKAL jeg 
lige læse den, for så er jeg ligesom med, opdateret så kan jeg snakke om det, ved hvad det 
handler om, der må være noget i det, ikk’? Sådan tænker jeg da. 
Johan: Så er jeg opdateret, kan snakke om det, man ved, hvad det handler om. Der må være 
noget i det, ikk'? Det tænker jeg da. 
 
Laura: Ja, det er rigtigt nok. 
 
21. Frederikke: Så handler det også om likes for jer andre, eller læser i de shitstorms, 
eller indlæg, eller kører I egentlig bare forbi dem? 
 
Laura: Det kommer virkelig an på, hvem der deler den der. Fordi der’ bare nogen, de deler alt. 
Og det er sådan lidt (P). Det gider man bare ikke at blive ved. Og så er der andre sådan, nå 
okay den er... Det er ikke så tit det sker, så tænker: “Ej, så kan man godt lige læse den.” 
 
Andreas: Mmh. 
 
Laura: Men dem, der bare deler alt og det er bare flere gange om dagen og sådan noget, og så 
er man sådan lidt, det gider man egentlig ikke at læse. 
 
Frederik: Jamen jeg har en øh, sådan et, et familiemedlem, lidt ude som øh, hun er skolelærer. 
Hun deler alt i den der skolelærerkonflikt, der var. Hun delte alt! 
 
Andreas: Det gør min egen mor. 
 
Johan: (Griner). 
 
Frederik: Hun delte alt, der var i (P). Som på nogen måde bare var, altså, imod hvad den øh, 
den siddende regering mener. Øh, alle artikler hun kunne komme i nærheden af, og jeg tror 
jeg læste en eller to, før jeg bare gav op... 
 
Laura: Mmh. 
 
Frederik: Og ligesom bare har filteret hende fra. Hver eneste gang jeg ser, hun har postet et 
eller andet, bladrer jeg bare videre, altså. Fordi jeg ved bare... Et: Det er ikke noget jeg er enig i 
overhovedet, og to: Det er, øh, bare meget af det er bare noget, jeg synes i mine øjne, bare 
nonsens. 
 
Laura: Mmh. 
 
Frederik: Så ja det, det kommer meget an på, hvem der lægger det ud. (PP) 
 
Frederik: Det er sådan (P). Hvor meget man egentlig har troværdighed. 
 
Andreas: Hvad så, hvis det er ens mor? Som i mit tilfælde, som er skolelærer (Griner). 
 
Frederik: Jeg har pænt forbudt min mor og øh, og have Facebook (Griner). 
 
Laura: Ja okay (…) 
 
22. Emilie: Var det egentlig det? 
 
23. Frederikke: Ja, det tror jeg. 
 
24. Emilie: Jeg kan ikke lige komme på mere. 
 
25. Frederikke: Ne,j det kan jeg heller ikke. 
 
26. Emilie: Lige nu (PP). Så må ikke sige til hvis der er... 
 Johan: Fri leg (Griner). 
 
27. Emilie: Noget I skal have uddybet? 
 
28. Frederikke: Medmindre, der er noget I ikke føler I har fået sagt eller har lyst til at 
diskutere med hinanden? 
 
Frederik: Jeg synes, hun er meget voldsom i den der: ”Hvor er vores kærlighed til 
medmennesket og de ældre blevet af?” 
 
Laura: Ja, det tænkte jeg også på. 
 
Johan: Ja, den var bare sådan. 
 
Andreas: Følelsesbåren. 
 
Laura: Jeg kom bare til at tænke på, det er 10 minutter siden, hun faktisk har delt den. 10 
minutter. Hun er lige nået ud af butikken og stået med telefonen og sådan noget. 
 
Lonni: Ja ja ja, det er rigtigt nok. 
 
Frederik: Og sådan, er det 10 minutter siden, ja altså. Hun kan bare sige: “Jeg stod lige for 10 
minutter siden.” Hun kunne jo have været gået hjem og have lavet sig en kop kaffe og sat sig 
ned. 
 
Laura: Ja, ja. 
 
Lonni: Ja. 
 
Laura: (...) Og så var hun jo faldet ned imens sikkert. 
 
Frederik: Ja, ja. 
 
Lonni: Ja, det er rigtigt nok. 
 
29. Frederikke: Hvad tænker I om, tror I, at blomsterbutikken har mistet penge på det 
her? 
 
Johan: Ja, det tror jeg. 
 
Frederik: Ja. 
 
Søren: Ja. 
 
Lonni: Jaah (P). Ikke, ikke voldsomt, men... 
 
Laura: Jeg tror, der er nogle... 
 Lonni: (Afbryder) Ja. 
 
Laura: Altså især (P) sådan ældre mennesker eller et eller andet kunne godt finde... 
 
Lonni: Ja. 
 
Laura: Nu ved jeg... Der er ikke så mange af dem på Facebook, men altså, hvis det er sådan en 
(P). Hvis nu det bare var sådan en, der fortæller: ”Ej, jeg har lige læst den her historie” og 
sådan noget, så tror jeg godt sagtens, at nogle af dem som måske har været der en eller to 
gange, som overvejede at komme tilbage tænker: ”Ej puha, det skal jeg da ikke”, eller sådan. 
Øh (P). Jeg tror godt, de kunne have mistet nogle, nogle kunder på det altså, nogle som ikke 
tænker videre over det her, men bare sådan lige læser og tænker: ”Så støtter jeg det i hvert 
fald heller ikke”, altså sådan. 
 
Søren: Nej. 
 
Andreas: Uintelligente mennesker. 
 
Laura: Ja, ja. 
 
Johan: Der er mange, der sluger det der råt, tror jeg. 
 
Laura: Ja ja. 
 
Lonni: Ja ja. 
 
Andreas: Ja, massere. 
 
Laura: Der bare sluger det med det samme ja, og så bare hellere vil lige gå 100 meter længere 
for at komme til den næste blomsterhandler (…) Folk, der ikke tænker over det og som bare 
suger alt det der shitstorm til sig eller bare tænker... 
 
Johan: Ja, men jeg tror også, hvis jeg kommer hen og skal købe blomster, og der så er to 
blomsterbutikker og den ene det er Bremerholm og den anden er en random. 
 
Laura: Mmh. 
 
Johan: Tror jeg måske også bare, jeg tager random. 
 
Laura: Ja! 
 
Johan: Altså (P). 
 
Johan: For at være på den sikre side. 
 
Laura: Mmh, lige præcis. 
 
Johan: Altså, eller det ved jeg ikke. 
 
Lonni: Og så alligevel, altså, det handler om at få pakket en blomst ind. 
 
Johan: Ja ja, men men, altså sådan, jeg kan da huske det nu. 
 
Lonni: Ja. 
 
Laura: Ja, men det er fordi, men hvis du nu, altså seriøst, skal til, det ved jeg, fødselsdag eller 
housewarming eller sådan noget. 
 
Johan: Mmh. 
 
Laura: Du skal have blomster med. 
 
Johan: Mmh. 
 
Laura: Altså så er det sådan, så er det da klart, hvis hvis det her sidder inde i mit hoved, det 
gør det så nu, Bremerholm Blomster, tænker... 
 
Søren: Ja (Griner). 
 
Laura: Nu vil jeg gerne have min blomst ind. 
 
Johan: Ja. 
 
Laura: Der ligger to blomsterbutikker. Jeg ved, at jeg kan få den pakket ind her, og jeg ved 
ikke, om jeg kan få den pakket ind inde hos Bremerholm, ikke altså. 
 
Johan: (Griner). 
 
Laura: Så er det da klart, så går jeg derind, hvor jeg tror, jeg kan få pakket den ind, ikke. 
 
Frederik: Jeg tror bare jeg gik ind og spørger. Jeg tror bare, jeg ville gå i Bremerholm (Griner). 
 
Johan: Kan man få den her pakket ind? 
 
Frederik: (…) Spørger inden. Kan jeg få pakket denne her blomst ind? Nej. 
 
Alle: (Griner). 
 
Laura: Bare tage den med. 
 
Alle: (Griner). 
 
Frederik: (…) Kan jeg ikke få pakket min blomst ind? Fint, vi ses. 
 
Laura: Det lyder også bare så, så urealistisk, altså, at det er en virkelig historie, fordi alle 
blomster bliver da pakket ind i alle butikker, synes jeg. 
 
Johan: Mmh. 
 
Laura: Altså... 
 
Lonni: Pakket ind i sådan noget papir der. 
 
Laura: (…) Ellers kan du da betale dig fra det. 
 
Johan: Præcis. 
 
Laura: Altså. Der er nogen... 
Johan: Ja. 
 
Laura: Der er nogen blomsterbutikker, hvor de er sådan: “Ej, det koster penge at få cellofan på 
eller et eller andet.” Okay... 
 
Johan: Så tænker man... 
 
Laura: Fair nok. 
 
Johan: Okay. Ja ja. En 20'er. 
 
Laura: Nemlig. 
 
Frederik: Ja. 
 
30. Emilie: Men hvis nu, som du snakkede om, for at være på den sikre side, hvis nu det 
havde handlet om mad for eksempel, altså. Her har jeg fået madforgiftning. Altså, om 
det havde betydet mere? 
 
Johan: Ja, det havde været... 
 
Søren: Ja. 
 
Johan: Ja, ja, ja. 
 
Frederik: Mad er noget helt andet. 
 
Laura: Ja, det er det. 
 
Frederik: (…) Det der med bare at høre en dårlig anmeldelse af en restaurant, eller der var 
virkelig dårlig service eller et eller andet. 
 
Laura: Ja. 
 
Lonni: Mmh. 
 
Frederik: Den sætter sig bare fast. 
 
Johan: Ja. 
 
Laura: Ja. 
 
Lonni: Det’ der med, de har en sur smiley eller sådan et eller andet, så... Så er man bare væk. 
 
Johan: Ja. 
 
Søren: Ja. 
 
Johan: Men det synes jeg er noget andet, for der er alligevel nogle myndigheder, der har været 
inde over... 
 
Laura: Ja, ja. 
 
Johan: Og tjekke. Hvis nu, der er en eller anden, der skriver på Facebook: ”Jeg var inde og spise 
på, øh, på denne her, det var dårligt. Jeg har fået ondt i maven.” Eller et eller andet, det kan 
være tusinde ting, jo. 
 
Laura: Ja. 
Lonni: Mmh. 
 
Johan: Men det kan godt være, det stadig sætter sig. 
 
Laura: Ja. 
 
Johan: Altså. 
 
Andreas: Men det. (P), det tør jeg heller ikke, for det kan bare være en uenighed mellem dem 
og så... 
 
Johan: Sagtens. 
 
Andreas: Tjeneren derinde eller et eller andet. Øh. Og så er det så nemt bare at gå nemt og 
skrive ”Hey. Jeg har fået dårlig mave. Jeg sidder herude på tønden…” 
 
Alle: (Griner). 
 
Andreas: Og skriver denne her opdatering. 
 
Alle: (Griner). 
 
Andreas: Det... Det... Det tager ikke rigtig... Det er ikke øh... Der er ikke nok autoritet i, sådan, 
den menige dansker. 
 Johan: Mmh mmh. 
 
Laura: Nej, men det tror jeg heller ikke. Altså ikke med sådan en (P). Hvis nu det her handlede 
om en restaurant, hvor de havde fået vildt service, altså, og det bare var en eller anden 
tilfældig, selvom den så er blevet, blevet set over 13.000 gange og den er blevet delt næsten 
5000 gange, eller sådan noget, så tror jeg ikke, jeg ville lægge særlig meget i det. Hvorimod 
troværdigheden fra en ven, der siger: ”Jeg har været herinde og det var, de var elendige, altså 
det var bare, de råbte af hinanden eller kastede med ting”, jeg ved det ikke. Altså, øhm. Så ville 
jeg tage den mere, altså den der mund til mund fra venner. Anmeldelse af ting eller altså 
sådan... 
 
Johan: Mmh. 
 
Laura: Den er hundrede gange bedre troværdighed. Øhm (P). 
 
Frederik: Der er jeg overhovedet ikke kildekritisk. Jeg får bare at vide, hvis jeg får at vide af en 
ven... 
 
Laura: Ja. 
 
Frederik: At det der er sted, hvor (…) 
 
Laura: Ja. 
 
Frederik: Så tænker jeg bare automatisk: “Det er et dårligt sted.” 
 
Laura: Ja, det er fint. Videre i systemet, ikke? (P) 
 
Frederik: Jeg ved ikke. Jeg tror også, det er noget andet med madvarer. For eksempel 
blomster, fordi blomster... Jeg giver en fuck om blomster. 
 
Laura: (Griner). 
Frederik: (…) Hvis det er madvarer, så er det sådan noget... Det er noget jeg kan indtage. Det 
er noget, jeg kan blive dårlig af. Så er jeg virkelig sådan... 
 
Laura: Mmh. 
 
Frederik: Så skal der virkelig ikke ligesom, der skal ikke ligeså meget til, før jeg ikke forholder 
mig kritisk til situationen, tror jeg. 
 
Lonni: Ja, lige præcis. 
 
(PP) 
 
31. Emilie: Godt. 
 
Andreas: Jeg prøver lige at finde (…) 
 Laura: (Griner) Ja. 
 
Andreas: (…) Shitstorm. 
 
Laura: (Griner) Ja okay. Se om den er der. 
 
Andreas: Ja. 
 
Laura: Ja. 
 
Andreas: Et eller andet. 
 
Laura: Jeg ved ikke, jeg synes ikke, det er så tit jeg får shitstorm på min væg, heldigvis. 
 
Johan: Heldigvis, ja. 
 
Laura: Det er mere bare, jeg lagde mærke til... 
 
Johan: (Afbryder) Jo, jeg synes tit, jeg får dem hele tiden. 
 
32. Frederikke: Heller ikke giraffen? 
 
Alle: Årh, jo! 
 
Andreas: Det gik uden om mig, det hele. 
 
Laura: Gjorde det det? Ej, hvor er du heldig! 
 
Søren: Jeg fik alt det med giraffen. 
 
Johan: Hold kæft, hvor har du været heldig! 
 
Andreas: Jeg blev nødt til at læse det igennem, øh, Politiken og sådan noget, at der egentlig 
var... 
 
Laura: (Afbryder) Det var forfærdeligt! 
 
Andreas: Kontrovers. 
 
Laura: Og så kom det der med, øhm, med den der hval bagefter. 
 
Lonni: Ja, ja. 
 
Laura: Altså først var folk blevet forargede over... 
 
Andreas: Det har jeg ikke hørt om. 
 
Laura: At den der Marius var blevet slået ihjel og sådan noget og (P) altså. 
 
Frederik: Prøv lige at overvej (…) 
 
Laura: Og så kommer den der hval bagefter, som er strandet, og så går folk ud og står ovenpå 
den og tager billeder med... 
 
Lonni: Ja. 
 
Laura: Jeg har det sådan lidt (P), det er helt hundrede de samme mennesker, der har brokket 
sig over giraffen. 
 
Johan: (Griner). 
 
Laura: Som der har været ude og træde på den der hval. 
 
Johan: Ja (Griner). 
 
Laura: Det er bare sådan... Det er bare så dobbelt moralsk, altså. 
 
Johan: Ja, det er det virkelig. 
 
Laura: Det hænger ikke sammen og det er derfor, altså folk de tænker ikke. 
 
Johan: Som om en hval ikke er sød at se på, altså. 
 
Laura: Lige præcis. Og altså (P), folk de tænker ikke over det. At de bare har, altså, sagt: ”Ja, 
det er også bare for dårligt, og den havde et navn, og den hed Marius, og det var en baby og...”. 
 
Johan: Ja. 
 
Laura: Altså de har ikke tænkt over... 
 
Johan: (Afbryder) Så har den følelser. 
 
Laura: Ja, det er det. De har ikke tænkt over, at det var for at modvirke indavl. De havde prøvet 
at sælge den der giraf og sådan noget. Altså de... Bare folk, som bare suger alt det der til sig. 
 
Johan: Mmh. 
 
Laura: Som ikke tænker to gange og ikke er kritisk overfor noget som helst. 
 
Johan: Nej nej, men det er sikkert sådan noget med, de har hørt i nyhederne: “Ej, men øh, den 
her giraf skal aflives” og så har de ikke hørt videre. 
 
Laura: Mmh, mmh. 
 
Johan: Det er det, de har hørt. 
 Laura: Babygiraffen. 
 
Johan: Ja, babygiraffen, det er rigtigt. 
 
Laura: Det er synd for giraffen, årh. 
 
Frederik: Det giver heller ikke mening at give den et fucking navn. 
 
Laura: Nej (Griner). 
 
Frederik: Jeg tror virkelig, 90 procent af al det shitstorm... 
 
Johan: De har bare galt den giraffen (…). 
 
Laura: Ja, nemlig. 
 
Frederik: 90 procent af al det shitstorm, der kom, kunne være undgået, hvis ikke den havde 
heddet Marius. 
 
Johan: Ja. 
 
Laura: Nemlig. 
 
Frederik: Fordi så kan folk lige pludselig relatere til den... 
 
Laura: Den skulle bare have heddet babygiraf. 
 
Johan: Ja. 
 
Fredrik: Det kunne have været min søn, der var blevet lynchet ude i zoo'en (Griner). 
 
Laura: Ja, men det fede var jo, at den efterfølgende, var det Halloween eller Fastelavn eller 
sådan noget, der var så mange børn, der var klædt ud som giraffen (Griner). 
 
Lonni: Nej. 
 
Johan: Nej nej. 
 
Laura: Og da jeg læste, jeg tror også jeg læste sådan en historie, hvor der var sådan en, her er 
mine, mit barn og klædt ud som giraf og... 
 
Andreas: Uintelligente forældre. 
 
Laura: Ja. Barnet har sagt, at øh hun, han, hun hedder Marius i dag, eller et eller andet. Det var 
sådan et eller andet. 
 
Andreas: Ja. 
 Laura: Men det var, ja det var bare... Og det der med hvalen også bagefter, og så postede folk, 
åh gud ud og gik på hvalen, og det er bare... Det var bare noget rod, synes jeg. Altså... 
 
Johan: Mmh. 
 
33. Cathrine: Men da I hørte om hvalen og Marius, var det så via Facebook? 
 
Johan: Ja. 
 
Laura: Ja ja. 
 
Frederik: Det kan jeg faktisk ikke huske. 
 
Laura: Det tror jeg. 
 
Frederik: Det kunne godt have været igennem Facebook. Jeg kan ikke huske det. 
 
Andreas: Facebook. Politiken på Facebook, tror jeg. 
 
Johan: Ja, det tror jeg også. 
 
Frederik: Ja, jeg får altså virkelig mange nyhedsopdateringer over Facebook. 
 
Laura: Ja, det er rigtig nok. 
 
Johan: Ja, det gør jeg også. 
 
Laura: Som folk deler. 
 
Johan: Ja. 
 
Laura: Det er rigtig nok. 
 
Frederik: Så deler de dem direkte fra nyheds... 
 
Laura: (Afbryder) Ja. 
 
Johan: Ja. 
 
Frederik: Fra hjemmesiden eller fra (…) 
 
Lonni: Der kommer meget fra BT og Politiken og sådan noget. 
 
Johan: Ja. 
 
Andreas: Informationen. 
 
Johan: Ja. 
 
Laura: Ja. 
 
Lonni: Ja. 
 
Laura: Jeg oplevede faktisk, øhm (P), en ven fra USA, der havde delt den der historie, da det 
var de slog de der løver ihjel... 
 
Andreas: Ja. 
 
Laura: I zoo. Den kom lige bagefter, og hun var totalt forarget, og jeg har det sådan lidt: “Hold 
da op, så er det nået helt til USA.” Jeg skal få det at vide fra USA af, at de har fået slået, hvad er 
det, 3-4 løver ihjel. 
 
Frederik: (…) Et par løver der også. 
 
Laura: Ja, nemlig. Og det var bare sådan. Det var bare mærkeligt, at det var nået, altså, helt 
derover og så tilbage igen, ikke. 
 
Frederik: Men altså, Bengt Holst, ham der direktøren for zoo, han havde jo også været, i 
forbindelse med Marius-sagen, havde han også været, hvad var det, britisk-tv eller sådan og 
skulle forsvare sig. 
 
Johan: Ja ja. 
 
Frederik: Det... Altså... Og så havde han så bare givet ham der kommentatoren hug 
fuldstændig. Øh. Fantastisk, fantastisk klip. 
 
Laura: Ja okay. 
 
(PP) 
 
Andreas: Den må du godt lige dele. 
 
Alle: (Griner). 
 
Frederik: Jeg går lige på YouTube og finder den (…) 
 
Laura: Ja. 
 
Alle: (Griner). 
 
Laura: Så vigtigt. 
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1. Cathrine: Okay, hej. Øhm, vi har om shitstorm, og ved I, hvad det er? 
 
Jonas: Mmmh. Noget med medierne? 
2. Cathrine: Det handler bare om en, der er sur på Facebook og så deler en masse folk 
det og liker det, og så spreder det sig ud, så alle kommer til at høre om det. Det er det vi 
skriver om. Og vi vil gerne stille nogle spørgsmål, som I skal diskutere indbyrdes. 
 
Jonas: Mhm. 
3. Cathrine: Øhm, og I må selvfølgelig gerne være anonyme, hvis I vil det. Men hvis I 
ikke vil være det, må I gerne starte med at sige, hvad I hedder hver især, og hvor gamle I 
er, og hvor meget I bruger Facebook. 
 
Jonas: Jonas, 23, dagligt (Griner). 
 
Mikkel: Mikkel, 22, dagligt. 
 
René: René, 21, også dagligt, ja. 
Frederik: Frederik, 23, dagligt. 
Andreas: Andreas, 21, konstant. 
4. Frederikke: Hvor lang tid har I haft det? Siden hvornår, cirka? 
Andreas: 2008, tror jeg. 
 
Jonas: Det var faktisk også det første tal, der poppede op i mit hoved. 
Andreas: Det var da, jeg startede på efterskole. Tror det var der. 
René: Ja, jeg har også haft det siden 2008. Det var der, lige inden man begyndte i gymnasiet. 
 
Jonas: Ja, lige netop. 
Mikkel: 2008, 2008, 2008, 2008, 2008. 
5. Cathrine: Så har vi lige noget vi gerne vil have, I læser her. I får en hver især. Sådan 
der. 
 
(Længere pause, hvor respondenterne læser Facebook-indlægget om Bremerholm Blomster). 
Jonas: En yngre fyr med en hund (Griner). Inde i butikken. 
René: Den har jeg set før denne her. 
Andreas: Det er den der ude foran, ikk’? 
René: Ja, det er den ude ved Magasin. 
 
(Kortere pause, mens de læser færdig). 
Andreas: Altså, hvad sker der, kan I ikk’ læse eller hvad? 
 
Mikkel: Jeg læser langsomt. Det er sgu da derfor, det tager så lang tid med mine opgaver 
(griner). 
 
Frederik: Vær lige lidt solidarisk. 
Andreas: (Griner). 
Mikkel: Altså, hvorfor-hvorfor kommer der en fyr med en hund? 
Jonas: Jamen der står, fyren med hunden er det en ekspedient, som også er derinde? 
Mikkel: Prøv og hør, er det her nede ved Carharrt eller? Næh, hva’ hedder det, nede ved Le 
Fix? Er det den hund? 
René: Ja, er det ikk’ det, Andreas? 
 
Andreas: Skal I ikke spørge os om noget? 
 
Mikkel: (Griner). 
6. Cathrine: Ja. Har I alle sammen læst det? 
 
Alle: Mhm. 
 
7. Cathrine: Super, okay. Efter I har læst den, hvor troværdig finder I den så? 
Mikkel: Jeg synes, det med hunden, det virker lidt. 
 
Andreas: Jeg finder den rimelig troværdig, sådan en førstehåndskilde, så... 
Jonas: (Afbryder) Ja, det tænker jeg også. 
Andreas: Det er bare hende selv, der står dernede og fortæller, hvad hun har oplevet. 
René: Jeg synes ikke, den er så uddybende. Altså. 
Andreas: Jeg tænker ikke kritisk over det, øh, jeg tænker bare: ”Det’ sgu rigtig nok altså”. 
René: Jeg synes ikke, problemet er så-så voldsomt, at hvis det var mig selv, der havde 
oplevet det, at jeg ville gå ud og skrive det på Facebook, tror jeg. 
 
Mikkel: Jeg tror, der… 
Jonas: (Afbryder) Det gør det vel ikke mindre troværdigt? 
 
Mikkel: Nej. 
 
René: Nej, det’ selvfølgeligt rigtig nok, men det ved jeg ikk’, ja. 
Jonas: Jeg synes, det virker meget troværdigt, meget hverdagsagtigt. Det’ sådan, lige hvad 
hun tænkte, da hun så var helt smadret over det dér og bare lige sku’ klage lidt. 
Mikkel: Der findes rigtig mange på Facebook, der bare… Det her, det virker rigtig meget, som 
noget der godt kunne blive lagt op på Facebook, og… 
 
Andreas: Ja, ja. 
Frederik: (Afbryder) Men er det ikke også det? (Griner). 
Mikkel: Jo jo, men altså det virker også som noget, folk har oplevet altså. Folk smider gerne 
sådan nogle småting op (P). Så jo, det’ troværdigt, synes jeg. 
8. Emilie: Men hvad er det, der gør det troværdigt? Er det den måde, det bliver skrevet 
på eller er det, altså? 
 
Mikkel: Hm. 
Frederik: Det er vel bare, at man kan relatere til det på en eller anden måde. Det’ jo en 
hverdagssituation, agtigt. 
 
Andreas: Jeg tænker også, hvorfor skulle hun lyve? 
 
Jonas: Ja. 
 
Andreas: Altså det, jeg tænker bare, det er jo ikke noget at lyve om på den måde. Det får hun 
ikke så meget ud af, kan man sige. 
 
Frederik: Hun er også forholdsvis konkret med præcis hvor det er henne, og hvem det er hun 
er sur på og sån’. 
Jonas: Det virker heller ikke som om, hun sådan kører altså direkte hetz mod virksomheden, 
man kunne jo godt bare have skrevet en lang, det er bare en lorte virksomhed på grund af det, 
det og det. Det er bare lige den her specifikke situation. Det synes jeg, det virker meget 
troværdigt. 
Mikkel: Netop. Det er ikke som om, det er et eller andet med: ”Del den her og vind en Iphone 
5” eller et eller andet, det er ikke sådan et eller andet med: ”Kom ind og se vores hjemmeside” 
eller ”vi hader Magasin” eller Bremerholm, eller hva’ fanden det er, øhm. Det er jo bare endnu 
en af de der, så det virker sådan forholdsvis troværdigt. Det virker ikke til, der er et budskab, et 
underliggende budskab eller intention med det, der bliver sagt. 
 
Jonas: Næh. Det er bare hendes undren, over at øh. 
 
Mikkel: (Afbryder) Ja. 
 
Jonas: At det virkelig er sådan. 
 
René: Altså, det er vel også troværdigt i og med, hvis man ser det på den måde hun har 
skrevet det altså, altså det er jo ikke skrevet sådan fuldstændig grammatisk korrekt det hele og 
sån’. Man kan se, man kan jo virkelig godt se, hvad hendes holdning til det her er, hvor meget 
sur, det er jo skrevet meget hurtigt, og det gør det jo også meget troværdigt på en eller anden 
måde, i hvert fald hendes holdning til det, ikk’? Øhm. Hun har skrevet det lynhurtigt. 
Jonas: (Griner) Lynhurtigt, ja. 
 
9. Cathrine: Så altså, hvis I ser sådan en på Facebook, øhm, vil I så finde den mere eller 
mindre troværdig, hvis det var fra en ven eller en ekspert på området, der har delt den 
videre? 
 
Andreas: Hvis der en ekspert, der har delt den her? 
 
10. Cathrine: Ja, eller skriver et eller andet, skriver om en historie, altså en journalist? 
 
Andreas: Om vi ville finde den mere troværdig? 
 
11. Cathrine: Ja. 
 
Andreas: Hvis det var en af gutterne, der havde skrevet den, så ville jeg først og fremmest 
tænke: ”Det er fucking underligt, du gør det.” 
 Alle: (Griner). 
 
Andreas: Og for det andet ville jeg tænke, ja selvfølgelig er det rigtigt. Ellers, altså. Jeg ville da 
også finde det troværdigt, hvis det var en ekspert (P). Ja, jeg synes scenariet er lidt underligt. 
Jonas: Jeg tror sgu, jeg ville synes det var mere troværdigt, hvis det var en jeg kendte, som 
skrev det på Facebook end, at det var en ekspert, fordi eksperten kunne være blevet ansat 
eller altså der kunne være så meget andet i det øh, så jeg ville mere tro på det, hvis det var 
nogen, jeg-jeg kendte. 
Mikkel: Altså jeg vil så sige, hvis det var en af de der betalte posts, hvor man, hvor der bare 
står: ”suggested post”, så ville det jo så ikke være så troværdigt, fordi så ville det være nogle, 
der havde betalt for, at det her budskab skulle komme ud. Så vil jeg sige, så var der jo nok et 
budskab med det, men som det ligger her, hvis det bare var noget, der var blevet delt mellem 
venner så øh, så tror jeg, det ville være mere troværdigt. 
 
René: Det er vel det samme, hvis det er en politiker, så kan man vel heller ikke være helt så 
sikker på, det er så troværdigt, fordi det kunne også bare kan være en opdigtet historie for 
ligesom at komme, få sit synspunkt ud. 
 
Frederik: De er meget personsfremmende på Facebook, synes jeg. Politikerne. 
 
Jonas: Ja, og hvis det er Ekstra Bladet der lægger et eller andet lort op ikk’? Så kunne der 
også godt, der kunne godt være pyntet lidt på sandheden i hvert fald. 
 
12. Cathrine: Men forholder I jer kildekritisk til det I så læser på Facebook, eller tager 
man det bare for gode varer, hvis det er en ven, der har delt det? 
Frederik: Jeg tror, det er sjældent, jeg læser posts på Facebook, hvor jeg sådan går 
kildekritisk til værks over det, fordi det er jo for det meste bare dagligdagssituationer sådan, 
folk der har hørt noget sjovt i bussen eller sådan noget her lignende, så. Jeg tror ikke, jeg har 
behov for sådan at skrive til dem og være sådan: ”Hvor sandt er det her?” 
Mikkel: Nej. 
 
Andreas: Jeg må sgu også indrømme, jeg sluger sgu bare det hele råt. 
 
Jonas: (Afbryder) Ja, det tror jeg sgu også, jeg gør. 
 
Andreas: Den er sgu nok god nok, altså. Jeg-jeg er egentlig også fuldstændig ligeglad på den 
måde, så-så-så jeg har ikke behov for at forholde mig til det. 
Jonas: Det er jo nok fordi, det betyder jo nok ikke så meget for én, vel? At du behøver at sidde 
at gøre dig tanker okay, om det er sandt eller falsk, eller. 
 
Mikkel: (Afbryder) Det er noget, der skal være meget sådan, personligt eller et eller andet, 
noget hvor man føler: ”Hold da op, der trådte du mig over tæerne,” før man ligesom ville gå ind 
og sige: ”Nå, kan det her være rigtigt?” Hvis det bare er en, der skriver: ”Hey, har lige vundet 
6000 på oddset,” så har du vel vundet 6000 på oddset, altså. Tillykke med det. Tænker jeg. 
Rene: Ja, jeg så faktisk den her på Facebook, og øh jeg tænkte ikke videre over, om den var 
troværdig eller om den var sån’, den tænkte jeg ikke kildekritisk over den eller noget som helst. 
Jeg synes også, den var lidt kedelig, sååå (P) jeg gjorde ikke rigtig noget ved den. 
Mikkel: Du delte den bare (griner). 
Alle: (Griner). 
Rene: Jeg likede den og delte den og ej, jeg gjorde ikke noget ved den. 
13. Cathrine: Men har I selv delt sån’ lignende historier for eksempel, på Facebook? 
Mikkel: Nej. 
Rene: Nej. 
Frederik: Jeg har delt den der med nøglen. 
Jonas: Nøglen? 
Frederik: Den der var en eller anden, der har taget et billede af en nøgle, og så sagt at der var 
en pige ved Nørreport eller Nørrebrostation, som tabte den. 
Rene: Det jo ikke sån’ rigtigt, det er jo ikke rigtig shitstorm. 
Jonas: Jeg har også delt sån’ noget, når folk har været eftersøgt, så har jeg også gjort det (P) 
men ellers ikke. 
Andreas: Er spørgsmålet, om vi har delt sådan noget her eller bare… 
14. Frederikke: Begge dele? 
Alle: (Griner). 
Jonas: Nogle gange deler man da nogle artikler og sådan noget ogs’, hvis det er noget man 
synes er spændende og sender det videre til nogen af drengene, og ja. 
Mikkel: Ja. Jeg deler aldrig sådan noget personligt. 
15. Frederikke: Hvad med hvis det er noget politisk? 
Frederik: Hvis jeg havde oplevet noget lignende nede i den der Bremerholm der, så kunne jeg 
sagtens ha’ fundet på at dele det. 
Andreas: Ja, jeg er helt klart mere tilbøjelig til at dele politiske ting eller sådan noget, som giver 
mere mening, eller noget jeg synes der er sjovt end lige sådan noget der. For mig er det som 
om der er en personlig hetz mod de der, og fair nok vedkommende føler sig, men det er ikke 
noget jeg har haft problemer med, så jeg gider ikke lægge det ud. 
Mikkel: Jeg tror ikke jeg har brugt den der share-knap (P) altså sån’ bare til min væg 
nogensinde faktisk. Men det er også fordi jeg synes, at Facebook har rykket sig utrolig meget 
fra da det startede øøøhm, for da man, da det startede. 
Frederik: Der var det, det nye Arto. 
Mikkel: Netop, og så havde man kamera med til fester, og så blev der lagt billeder op dagen 
efter, og så ku’ man sidde og kigge og sige: ”Hold kæft, hvor så vi dumme ud” og sån’ noget. 
Og der brugte man det, og så turde man også skrive en, øh en opdatering, hvis man skulle 
skrive noget sjovt, eller hvis man bare skulle skrive: ”Hold kæft, en fed fest i går” eller ja, der 
brugte man det rent faktisk. I dag der føler jeg, at man har fået så mange venner og så mange 
man ikk’ rigtigt er så tæt med, så det der med hvis man lige pludselig skal til at sige et eller 
andet, bruge det som talerør, så skal det fandme være velovervejet, og det skal fandme være 
noget man kan stå inde for øøh, og man vil ikke virke (P) for eksempel, det her ville jeg aldrig 
lægge op for så ville jeg tænke øøh: ”Ja, hvorfor sidder han og smider sådan noget op”, for jeg 
ville selv tænke, at hvis nogen af jer andre havde smidt det op: ”Kæft en idiot”. Øøøh, så det 
skal være velovervejet og faktisk bruger jeg næsten aldrig Facebook på den måde, jeg bruger 
det kun til grupper og øh til (P). Altså jeg synes man er nået til et sted med Facebook, hvor 
man kan ikke komme ud af det, fordi det er der man får sin omgangskreds, det er der man får 
connections til hvis man skal til fest, eller man skal til gruppemøde eller et eller andet, så man 
kan ikke komme ud af det, men man bruger det heller ikke ligesom man gjorde engang, og det 
tror jeg har meget at gøre med, at jeg for eksempel ikke share noget som det her, for jeg har 
ikke lyst til at smide noget der ud, som øh jeg ikke er 100 procent sikker på viser mig fra den 
rigtige side, og det lyder måske dumt, men jeg synes virkelig Facebook det har rykket sig, og 
det tror jeg også har noget at gøre med, hvorfor man ikke share lige så meget. 
Jonas: Jeg er også begyndt at synes godt om alle mulige nyhedssider, og hvad man ellers 
interesserer sig for, for ellers er det for uinteressant at bladre ned i gennem mad og kager og 
så videre. 
Frederik: Der er efterhånden også bare en masse irritationsmomenter ikk’. 
Alle: Ja, ja. 
Frederik: Hele tiden en eller anden, der spørger, om man ikke vil spille Farmville eller sådan. 
Jonas: Ja, ja de spil der. 
Mikkel: Det’ jo én stor reklame altså, og der er jo ikke noget, som nærmest ikke er reklame 
længere øøh på det (P), alle de der blogs der så liker man en eller anden blog i starten og så 
får han smidt en masse iPhones i hovedet, og så skal han bare lige, hver gang han laver et nyt 
blogindlæg, linke til deres side og så lave en eller anden, ja det har rykket sig. 
16. Cathrine: Nu var du inde på det, er der nogle af jer andre, der tænker over, hvad det 
er I deler og liker, altså sån’ i forhold til hvad det udstråler? 
Jonas: Ja. 
Mikkel: Ja. 
René: Jeg kom faktisk til at tænke lidt over hvad jeg har liket på Facebook, fordi for noget tid 
siden, så skulle Mikkel og jeg, også sammen med Amalie fra RUC, vi skulle sidde og kigge på 
nogen som skulle bruge en-en, som hun skulle leje et værelse ud til en eller anden, og så 
skulle vi bare sån’ (P) sortere dem fra ved at kigge på, hvad de liker på Facebook. 
Jonas: (Griner). 
René: Og der kom jeg jo så faktisk selv til, at ja (griner) det gjorde vi altså, og så kom jeg selv 
til at kigge på, hvad jeg likede og fjernede de der likes på Faxe Kondi og sån noget ikk’. Jo, det 
gjorde jeg. 
Mikkel: Man vil jo gerne fremstå på en cool måde. 
Alle: (Griner). 
Mikkel: Jeg ved godt, det lyder virkelig dumt, men det er jo rigtigt, så ja man går da sindssygt 
meget op i. 
Andreas: Det hele er blevet så iscenesat. 
Mikkel: Ja. 
Frederik: Man skal fremstå rigtig, så jeg tror også, at man-man-man tænker nogen gange 
over. 
Jonas: Det er ens personlige image, der er jo mange mennesker man ikke ser i lang tid, og så 
ser de kun det, der foregår derinde ikk’ altså. 
Mikkel: Sån’ synes jeg bare ikke det var engang. 
Frederik: Oorh, sån’ synes jeg sgu altid det har været, der var du jo inde at like de der sider 
med de fede bands, så folk kunne se, at du hørte den fede musik. 
Mikkel: Det er rigtigt nok, men det er da stadig sån’ at man havde… 
René: (Afbryder) Nej, det er jo rigtig nok. 
Jonas: (Griner). 
René: Der kommer hele tiden Jonas, der hører en eller anden hipster sang. 
Jonas: Det har jeg i øvrigt fjernet, for præcis det synes jeg netop ikke. 
René: Ligesom når jeg sidder på Spotify, så sørger jeg også altid for at gå på privat for, hvad 
hvis den nu lige skulle gå over på… 
Alle: (Griner). 
René: Ja, hvis den nu gør det, eller hvis jeg nu har lyst til at høre den sang. 
Frederik: Man kan også bare se det på den der, hvor jeg havde glemt lige at lukke skærmen i 
pausen til forelæsningen, hvor I så går ind og liker Manchester United og sån’ noget på min 
side, og sån’ vil jeg ikke fremstå, for jeg kan ikke fordrage dem (P), og så bliver jeg jo nødt til 
lige hurtigt at gå ind og unlike. 
René: Ja, i stedet for bare at være ligeglad ikk’? 
Frederik: Ja, for det er jeg fandme ikke. 
Mikkel: Men personligt har jeg det sådan, at jeg er mere tilbøjelig til at skulle skrive et eller 
andet (P) eller skulle noget andet før i tiden, jeg synes det er blevet for meget en del af ens 
personlighed. 
 
René: Det var faktisk nemmere førhen at lave statusopdateringer, det gør jeg overhovedet 
ikke mere. 
Mikkel: Nej, fordi der tænkte man sådan: ”Nåå, det sgu da meget grineren” eller: ”Hey, lad os 
se, om vi får nogle likes på det” eller et eller andet, og nu er man blevet sån’ nå det øhh, det 
gør jeg sgu ikke. 
Jonas: Folk er blevet så, de er blevet så anti på et tidspunkt, men det der mad der, og åh jeg 
gider sgu ikke høre om, at du har været nede at træne igen i dag. 
Mikkel: Ja, ja. 
Jonas: Det er blevet lidt sån’ efterhånden, synes jeg. Folk, de tjekker ind, når de… 
Mikkel: Det skal vi forresten i dag. 
Alle: (Griner). 
Jonas: Husk at tjekke ind (Griner). 
17. Cathrine: Hvis I skulle dele en statusopdatering på Facebook, har det så betydning 
for hvad emnet er, om I sådan kan identificere jer med det? 
Jonas: Det skal være noget, man selv kan stå inde for, ikk’? Eller selv mener til en vis grad. 
Andreas: Og selv mener til en vis grænse er relevant? 
Mikkel: Ja, noget man selv gerne vil fremstå som, tænker jeg. 
Andreas: Ikke nødvendigvis, det skal bare være noget jeg finder relevant. 
Jonas: Et problem, man selv synes er spændene eller ja, relevant. 
Mikkel: Det er vel stadig et led i, hvordan man gerne selv vil fremstå, tænker jeg. 
Jonas: Ja. 
Mikkel: Det kan da godt være du synes det er relevant men du vil vel først dele det, det kan 
også være du synes det er relevant at (P) Powerpuff pigerne ryger af TV, men du har jo ikke 
tænkt dig at dele det, fordi det står for noget forkert. 
Andreas: Det er jeg ikke enig i, der da-da det skænker jeg faktisk ikke en tanke, om hvordan 
jeg fremstår. 
Mikkel: Så er du bare bedre end mig der. 
René: Det’ løgn, det er en kæmpe løgn det der. 
Andreas: Neeeej, fordi jeg tror I forstår mig forkert, men-men hvad var spørgsmålet, kunne I 
finde på, eller hvad var spørgsmålet, hvis man skulle dele noget? 
18. Cathrine: Om det har betydning, om emnet har betydning for om du deler det eller ej. 
Andreas: Ja, præcis og der er det sådan, det har ikke noget at gøre med hvordan jeg vil 
fremstå altså der er jo bare altså (p), hvis jeg synes det er et spændende emne, eller hvis det 
er et eller andet relevant for mig, så deler jeg det bare, det er jo ikke noget med, hvordan det 
er og hvis det så var om øhh, om der så skulle være færre kamphunde i Voldsmose, såååå 
ville jeg altså… 
Frederik: Er det noget, du føler meget stærkt for? 
René: Men altså Andreas, du tænker jo over, hvad der står på din Facebook. Du snakker om 
det der med, de så havde skrevet det der med den frække hankat til dig der ikk’? 
Andreas: Jo. 
René: Der sagde du: ”Der går 3 dage, så sletter jeg det”, det ville du ikke have stående jo, så 
det altsåååå. 
Andreas: Ja, men… 
René: Så det er jo ikke helt rigtigt. 
Andreas: Men nu var det jo så ikke det spørgsmålet var, René. 
René: Jo, det du… 
Jonas: Det var måske det, det førte hen til, men jeg kan godt se, at det er jo ikke noget, man 
tænker over hver gang. Altså det synes jeg heller ikke det er, hvis man synes, det er relevant, 
så deler man det da bare altså. 
Andreas: Noget af det der kan jeg godt følge, der tænker man på, hvordan man fremstår 
udadtil, men det er altså ikke altid, sys’ jeg. 
Frederik: Nej. 
Andreas: Altså jeg ja jeg-jeg (P), jeg har det i hvert fald sådan at det ikke bare skal være en 
facade for mig, det er sådan jeg er, jeg har fandme også liket meget lort og har rigtig mange 
grimme billeder af mig selv så men jeg kan sagtens følge det og er også enig til et vist punkt, 
men sån’ sys’ jeg ikke, at det hele fungerer. 
Mikkel: Nej, men der tror jeg ,at jeg er simpelthen for dårlig til, der kan jeg godt blive lidt 
personlig og tænke: ”Argh, skal jeg nu lige dele det her?” 
Frederik: Så det er jo individuelt. 
Mikkel: Ja. 
Jonas: Sån’ er det. 
19. Cathrine: Synes I der burde være nogle regler for, at det der bliver skrevet på 
Facebook, det skal være sandt? 
Frederik: Nej. 
Jonas: Nej. 
Mikkel: Nej, så ville det ikke være særlig sjovt. 
Frederik: Nej, men jeg tænker også bare det, det der er ikke nogen regler for, altså hvis du har 
en almindelig samtale med en person eller alle dine venner for den sags skyld, så må du jo 
lyve alt det du vil, så hvorfor skulle du ikke måtte det derinde? Jeg kan ikke se det skulle være 
ændre sig. 
René: Tænk, hvis man skulle håndhæve den regel, hvis den var der. 
Jonas: (Griner). 
Andreas: Det er svært. 
Jonas: Det ville virkelig være et forfærdeligt job at ha’. 
Jonas: Altså det ville jo slet ikke kunne lade sig gøre rent administrativt på nogen måder, og 
det ville jo også være urealistisk. 
Frederik: Det’ jo heller ikke nødvendigt. 
Andreas: Så er livet sgu også for kort og så er der nogle gode historier, det er sgu fint nok. 
Jonas: Jo, jo. 
Alle: (Griner). 
Mikkel: Folk de har brug for lige at pynte lidt på noget.. 
Andreas: Ja, det er sgu fint nok. 
Mikkel: Vi får et gladere Danmark. 
Jonas: Ja, ja. 
Frederik: Ja, så skulle man også til at droppe ironi, og ja ytringsfrihed.. 
Jonas: (Afbryder) Og alt muligt... Så ville Facebook slet ikke være sjovt. 
20. Emilie: Det var måske også mere etiske regler for, at vi ikke laver sådan en 
shitstorm, hvor at det kan jo et eller andet sted være løgn, og hvor det kan skade en 
forretning eller et eller andet. 
René: Det gør det jo sådan set også, hvis de 13.000, der har liket den rent faktisk boykotter 
den ikk’. 
Andreas: Så må de jo bare give en god service. Men ja selvfølgelig, hvis det er løgn, så er det 
jo bare super ærgerligt. 
Jonas: Jeg tænker sådan noget er jo bare en del af det, ligesom pressen også er en del af 
demokratiet og hjælper med at styre nogle ting og gør opmærksom på (P) hvad der sker og 
hvad der er noget lort. Sån’ vil det jo også bare være med de sociale medier, at de gør 
opmærksom på nogle forhold som ikke er gode nok. 
Frederik: Under alle omstændigheder, du kan jo ikke undgå at-at øh folk at de gør det. 
Mikkel: Det vil jeg også sige.. 
Frederik: Om det så er på Facebook eller, hvor de gør det. 
21. Frederikke: Jeg tænker bare mere i forhold til de presseetiske regler, der er jo regler 
om at man ikke må skrive noget der er forkert og altså man må jo i princippet heller ikke 
skrive noget i forhold til, hvor den modstridende part ikke må komme med noget… 
Frederik: (Afbryder)  Men det er jo ens egen mening. 
22. Frederikke: Ja, men det var bare mere, det var mere der, vi ville hen, tror jeg. 
Mikkel: Jeg kan da godt se problematikken i, hvis man så nu var det måske ikke lige, men hvis 
nu man lavede en kampagne eller noget ja noget-noget hvad hedder det, ja hvis nu det var et 
andet firma, der havde lavet den her, lad os nu sige det eller det var et andet tilfælde måske 
mere hetzet, så kan jeg da godt se, at der ville ligge et problem i det (P), hvis det er man kan 
få folk til at boykotte ting eller vælge andre ting, fordi man har fyldt dem med løgn i en 
shitstorm. Så der kan jeg da godt se, der er en problematik øøh, jeg tænker bare at det er så 
sindssygt svært at komme til livs. 
Jonas: Det’ jo noget man kan arbejde på selvfølgelig ikk’, men det er jo spændende nok at 
tænke på, for der er jo alligevel 13.000, der har kigget på lortet, ikk’? Og så 4500 der har delt 
det, så hvor mange flere der måske har læst det ikk’, det måske sån’ nu ved jeg ikke, hvor 
mange der sån’ læser avisartikler eller altså, men det er jo mange mennesker ikk’, altså så de 
vil jo ha’ den samme effekt som en avisartikel måske. 
Frederik: Men i forhold til det presseetiske, så længe hun siger ”jeg”, hun må da sige lige hvad 
hun vil som person. 
Jonas: Ja, det kan måske godt være. 
Frederik: Uden at blive forfulgt af de presseetiske regler. De kan ikke sanktionere det. 
Mikkel: Ja det kan man jo, ja det kan man jo godt sige, men en anden ting er bare sån’, hvis 
det så fungerer, så er det måske ikke så etisk korrekt. Hvis nu det er nogen, der står bag så er 
der jo et problem i det, og vi har jo selv lige sagt, at vi ikke rigtig filtrerer, hvad der står på 
Facebook i de fleste tilfælde øhm, frem for hvis det nu var noget, der stod i en journalistisk 
artikel eller et eller andet, så kunne man måske mere gå ind og sige: ”Nå, hva’ hva’”, så på 
den måde kan jeg da godt se, at der ville da være en idé i, at man altså, at der blev nogle 
regler for at firmaer ikke må bruge det her som propaganda eller hva’ faen i nu vil kalde det 
øhm (P). Det er bare umuligt at stoppe, tænker jeg. Eller det-det er i hvert fald et svært 
område at gå ind og gøre det, tænker jeg. 
Jonas: Bestemt. 
Mikkel: Men man er da nok mere tilbøjelig til at hive noget ind som står personligt via 
Facebook, end hvis at det var der stod, at altså: ”McDonalds er noget lort” i en artikel kontra 
en han skriver: ”Orh, jeg har lige fået et lille stykke knogle i min burger”, så tænker vi alle 
sammen: ”Nå, det er sgu nok sket. Ad, jeg skal aldrig på McDonalds”, undtagen mig. 
Jonas: (Griner) Du spiser sgu bare det kylling med knogle der. 
Mikkel: Ja, det gør jeg, det tager jeg med. 
Jonas: Jeg vil sgu hellere dele en artikel end, at jeg vil dele en øh personlig status (P), det 
virker mere (P), ja. 
René: Der er bare mere seriøsitet over det, ikk’? 
Jonas: Ja, lige præcis, det er ikke bare bla bla altså (P), der er måske noget mere hold i det. 
23. Cathrine: Har I noget? 
24. Frederikke: Ja, jeg har faktisk lige et spørgsmål, hvis jeg lige kan huske det. Jo, 
altså nu ved jeg godt måske, at det ikke er så tit i går ind og køber blomster vel, men 
ville den her artikel eller den her shitstorm gøre, at i ikke havde lyst til at gå i 
Bremerholm, men ville vælge en anden blomsterbutik, hvis det nu var at I skulle købe 
blomster? 
Alle: Nej, nej. 
Frederik: Der finder man den første og den bedste. 
René: Ja, præcis. 
Jonas: Når det er blomster, er det bare hurtigt overstået. 
Frederik: Der gider jeg altså ikke lige lave den der med at browse markedet. 
Andreas: Jeg tror også, det har noget at gøre med, hvad hedder det nu øhm, jeg tror også det 
har noget at gøre med omfanget af, hvad det er. Altså nu det det med en blomsterbutik, jeg er 
sgu aldrig gået ind i en blomsterbutik og fået tilbudt vejledning eller noget som helst, hvis nu 
lad os nu sige det var en café eller et eller andet, og jeg, der var sindssyg dårlig service, så 
tror jeg at jeg ville tage det til efterretning og tænke: ”Okay, okay der er altså en, der har fået 
en rigtig, rigtig, rigtig dårlig service derinde, jeg tager sgu lige den næste øh, der ligger ikk’,” 
lad os nu sige det var på Strædet eller sådan noget ikk’, men havde man hørt dårligt om den, 
men når det er en blomsterbutik, så bare videre ikk’, glem det. 
Jonas: Men tror i ikke også, det er sådan noget man tit bare glemmer, og når man så er ude 
på jagt efter et eller andet, så altså så er det bare det første og det bedste sted? 
Andreas: Så er det vel også meget individuelt, nogen siger de har fået dårlig service, andre 
siger de har fået en fucking god service, ikk’? Og er rigtig, rigtig glade. 
Mikkel: Jeg synes da også tit og ofte når man sidder og skal finde et eller andet sted at spise 
eller et eller andet hvis man er på ferie og sidder på Trustpilot eller et eller andet så er der jo 
(P) altså så er der en der har skrevet, at: ”Det er, jeg fik lort i maden, og det hele var lort” og så 
er der en der skriver: ”Det her, det er det bedste sted jeg nogensinde har været”, og så må 
man jo ligesom… 
Frederik: (Afbryder) Ja ja. 
Mikkel: Jeg sys’, jeg sys’ det er svært oooog engang imellem at stole at stole på internettet, 
fordi man ved også bare, at alle har adgang til det lorte internet og alle ka’… 
Andreas: (Afbryder) Du kan ikke please alle. 
Mikkel: Nej. 
Andreas: Og altså det også, nu arbejder jeg i sportsmaster og altså 90 procent er rigtig rigtig 
glade og takker én og de sidste 10 procent de synes man er man er en idiot ikk’, fordi man 
ikke lige har kunnet tilfredsstille deres behov. 
25. Frederikke: Ja fedt, var det det? 
26. Emilie: Det tror jeg. 
Mikkel: Skal I transskribere det her fuldstændig, som vi har sagt det? 
27. Frederikke: Ja. 
28. Cathrine: Tak for det (Griner). 
Andreas: Det skal bare sendes som lydfil, ikk’? 
Mikkel: (Griner) Men det var da så lidt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Bilag 3 
 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 
Introduktion. - Start med at præsentere jer selv: hvad 
hedder i, hvor gamle er i, bruger i Facebook og 
hvor lang tid har i ca. gjort det? 
I hvor høj grad opholder danskerne sig på 
facebook i det daglige? 
- Hvor ofte benytter I jer af facebook? 
(Tid?) 
Finder i shitstorme troværdige? Hvilke 
elementer spiller en rolle i forhold til 
troværdigheden?         
- Finder i shitstormen “Bremerholm Blomster” 
troværdig - hvorfor/hvorfor ikke 
Underspørgsmål: 
- Hvad finder du mest troværdigt - hvis det 
kommer fra en ven på facebook eller en 
ekspert på området? 
- Har det en indflydelse, hvordan shitstormen 
er skrevet (dens opstilling, sprog m.m.) 
- Har tema og identifikation en indflydelse? 
(Har emnet betydning for om I deler en 
statusopdatering -sjov/alvorlig) 
Hvor kildekritisk forholder danskerne sig til 
det der florere på de sociale medier i forhold 
til de traditionelle medier? 
- Forholder i jer kildekritisk til det i læser? 
(eller tager i det bare ind fordi det er en ven 
eller pga. andet) 
Hvor meget deler Facebook-brugere 
statusopdateringer, hvad får dem til det, og 
overvejer de troværdigheden i dem? 
- Har I selv delt en statusopdatering på jeres 
Facebook-profil 
- Hvad får jer til det eller kunne få jer til det? 
- Hvorfor deler i en statusopdatering, hvis i 
ikke finder den troværdig? 
Tænker den almindelige danske borger, der 
poster en nyhed på facebook, over hvilke 
konsekvenser det kan have selv “at lege 
journalisten” - både i forhold til individet 
selv og for personerne, der er indblandet i 
nyheden. 
- Tænker I over, hvad I poster/deler på 
Facebook i forhold til, hvilke konsekvenser det 
kan have for jer selv personligt, at I deler jeres 
holdninger på et offentligt sted, samt for 
personerne, der er involverede i den nyhed I 
poster eller kommenterer. 
Tror den almindelige danske borger i højere 
grad på nyheder og statusopdateringer, der 
deles af venner (friend to a friend)? 
- Synes I der burde være regler for 
sandfærdighed på Facebook? Ligesom der er 
presseetiskeregler for journalister. 
(eller ligger sandfærdigheden i, at det er en 
ven, der lægger det op) 
 
 
Bilag 4 
 
15. “Ophævelse” 
“Hvis du overtræder denne erklæring eller hensigten med den eller på anden vis skaber risiko eller 
mulig juridisk eksponering for os, kan vi forhindre dig i at anvende hele eller dele af Facebook. Vi 
vil meddele dig det via e-mail eller næste gang, du forsøger at få adgang til din konto. Du kan også 
slette din konto eller deaktivere din applikation når som helst. I alle sådanne tilfælde vil denne 
erklæring ophæves, men følgende bestemmelser vil stadig gælde: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 
9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 og 15-19.” 
(ibid). 
Ud fra dette punkt ved vi således, at hvis man overtræder Facebooks vilkår i forbindelse med blandt 
andet en shitstorm, kan de fratage dig Facebook eller dele af den (ibid). 
16. “Tvister” 
1.  “Alle sager, sagsgrundlag eller tvister (krav), du måtte have med os, og som er opstået i 
forbindelse med denne erklæring eller Facebook, kan kun afgøres i amerikanske District Court for 
Northern District i Californien eller en domstol i San Mateo, og du accepterer at underkaste dig 
jurisdiktionen for disse domstole for at gå rettens vej med sådanne krav. Lovene i staten Californien 
gælder for denne erklæring såvel som for enhver tvist, der måtte opstå mellem dig og os, uden 
hensyn til uoverensstemmelser med lovbestemmelser.” 
 
2.  “Hvis der er nogen, der kommer med et krav mod os, der er relateret til dine handlinger, 
dit indhold eller dine oplysninger på Facebook, skal du hæfte for dette og holde os skadeløse i 
forhold til alle skader, tab eller udgifter af enhver art (herunder sagsomkostninger), der er relateret 
til et sådant krav. Selvom vi angiver regler for brugeropførsel, kan vi ikke kontrollere eller 
bestemme brugeres handlinger på Facebook, og vi er ikke ansvarlige for det indhold eller de 
oplysninger, brugerne overfører eller deler på Facebook. Vi er ikke ansvarlige for noget stødende, 
upassende, uanstændig, ulovligt eller på anden vis utiltalende indhold, du måtte finde på Facebook. 
Vi er ikke ansvarlige for Facebook-brugernes adfærd, hverken online eller offline.” 
 
3.  “VI FORSØGER AT HOLDE FACEBOOK KØRENDE, FEJLFRI OG SIKKER, MEN 
DU BRUGER DET PÅ EGEN RISIKO. VI LEVERER FACEBOOK, SOM DET ER, UDEN NOGEN 
DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, 
INDIREKTE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG 
IKKE-KRÆNKENDE NATUR. VI GARANTERER IKKE, AT FACEBOOK ALTID VIL VÆRE 
TRYG, SIKKER OG FEJLFRI, ELLER AT FACEBOOK ALTID VIL FUNGERE UDEN 
AFBRYDELSER, FORSINKELSER ELLER FEJL. FACEBOOK ER IKKE ANSVARLIG FOR 
HANDLINGER, INDHOLD, OPLYSNINGER ELLER DATA FRA TREDJEPARTER, OG DU 
LØSER OS, VORES BESTYRELSE, FUNKTIONÆRER, ANSATTE OG AGENTER FRA ETHVERT 
KRAV OG ENHVER SKADE, KENDT ELLER UKENDT, DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE 
MED ET KRAV, DU HAR MOD SÅDANNE TREDJEPARTER. HVIS DU ER BOSIDDENDE I 
CALIFORNIEN, FRASIGER DU DIG DEN CALIFORNISKE CIVILLOVBOGS §1542, DER 
SIGER: EN GENEREL FRASIGELSE STRÆKKER SIG IKKE TIL KRAV, SOM KREDITOR IKKE 
KENDER ELLER TROR, EKSISTERER, TIL SIN FORDEL, PÅ TIDSPUNKTET FOR 
FRASIGELSEN, HVILKET, HVIS DET HAVDE VÆRET KENDT AF DENNE, VILLE HAVE 
PÅVIRKET HANS FORLIG MED DEBITOR. VI ER IKKE ANSVARLIGE OVER FOR DIG I 
FORBINDELSE MED TABT FORTJENESTE ELLER ANDRE FØLGER HERAF, SÆRLIGT 
INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, DER OPSTÅR UD AF ELLER I FORBINDELSE 
MED DENNE ERKLÆRING ELLER FACEBOOK, SELV HVIS VI ER BLEVET ADVARET OM 
RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER. VORES SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR, DER OPSTÅR 
I FORBINDELSE MED DENNE ERKLÆRING ELLER FACEBOOK, VIL IKKE OVERSTIGE 
ETHUNDREDE DOLLARS ($100) ELLER DET BELØB, DU HAR BETALT OS I DE SENESTE 
TOLV MÅNEDER. GÆLDENDE LOV TILLADER MÅSKE IKKE BEGRÆNSNING ELLER 
UDELUKKELSE AF ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANSVAR FOR INDIREKTE TAB ELLER 
FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE GÆLDER 
MÅSKE IKKE FOR DIG. I SÅDANNE TILFÆLDE VIL FACEBOOKS ERSTATNINGSANSVAR 
BEGRÆNSES I SÅ VID UDSTRÆKNING, DET ER TILLADT AF GÆLDENDE LOV.” (ibid). 
Ud fra punkt 1 fremgår det, at hvis en Facebook-bruger går i juridisk kamp med Facebook ved 
blandt andet ikke at overholde Facebooks regler om rettigheder og ansvar, så vil sagen blive 
behandlet i USA og dermed under deres domstole. Dette gælder altså, når det er en kamp mellem 
brugeren og Facebook. Derimod, som punkt 2 pointerer, hvis en tredjepart henvender sig til 
Facebook, som relaterer til en Facebook-brugers handlinger eller oplysninger, skal en Facebook-
bruger selv hæfte og dermed holde Facebook udenfor alt, der omhandler sagen. Facebook lægger 
således al ansvar fra sig, da de mener, at de ikke kan kontrollere alle de oplysninger, der florerer 
rundt på Facebook. Så hvis en virksomhed henvender sig til Facebook, da de føler sig krænket af en 
Facebook-bruger i henhold til en shitstorm, må en Facebook-bruger selv stå til ansvar og holde 
Facebook ude af sagen (ibid). 
Sidst men ikke mindst understreger punkt 3, at Facebook-brugere benytter Facebook på egen risiko 
og garanterer ikke Facebook som altid værende et sikkert socialt medie. Således kan man henvende 
især til de virksomheder samt “højerestående” personer, som benytter Facebook, hvorledes deres 
sikkerhed ikke kan garanteres på Facebook, og dermed må de også være opmærksomme på risikoen 
for at blive ramt af en shitstorm på deres Facebook-side, uden at Facebook tager nogen form for 
ansvar. Virksomhederne og disse “højerestående” personer står således på egen hånd, hvis de 
kommer ud for eksempelvis en shitstorm på Facebook (ibid). 
9. “Du må ikke tagge brugere eller sende e-mailinvitationer til ikke-brugere uden deres samtykke. 
Facebook tilbyder værktøjer til social rapportering for at give brugerne mulighed for at give 
feedback i forbindelse med tagging.” (ibid). 
Punkt 9 relaterer til, hvorledes Facebook-brugere ikke må tagge personer, der ikke er Facebook-
brugere, da de således ikke har mulighed for at give feedback samme sted som deres tagging finder 
sted (ibid). Dette stemmer overens med et af presseetikkens punkter:“Angreb og svar bør, hvor det 
er rimeligt, bringes i sammenhæng og på samme måde” (Kruuse: 256-257). Vi ser altså her en 
sammenkobling af de presseetiske regler samt Facebooks egne regler. For at vende tilbage til 
Facebooks punkt  9 er det altså ikke i orden at tagge virksomheder eller andre personer i en 
shitstorm, hvis ikke de er Facebook-brugere, da de således ikke har mulighed for at forsvare sig selv 
på samme medie, herunder Facebook. Personer der læser en shitstorm skal både kunne læse angreb 
samt modsvar (Facebook: rettigheder og ansvar). 
  
 
